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The background of the research is that the fukugoudoushi ~au has many functions 
that gives the Japanese language learner a hard time when learning it. The purpose 
of the research is to learn about the function of fukugoudoushi ~au based on 
Rarapipo, a novel written by Okuda Hideo. Review of the literature used in the 
research is the research of Himeno Masako about fukugoudoushi ~au and the 
research of Matsuda Fumiko about fukugoudoushi ~komu and fukugoudoushi in 
general. The research use qualitative approach as an approach method. The data 
collecting method used in this research is literature method. The method of analysis 
used in this research is the method of analytical descriptive. The analysis starts with 
collecting the data from the novel Rarapipo by Okuda Hideo. The data used in the 
research is a sentence that use fukugoudoushi ~au. The data is analyzed with the 
theory of Niimi et al. there are 7 data found in the novel. It is concluded that 
fukugoudoushi ~au has four different usages based on the pattern, the verb used, and 
the situation of the sentence. The writer found the sentence for all of the function. 
 







Latar belakang penelitian adalah fukugoudoushi ~au memiliki banyak fungsi 
sehingga membuat para pembelajar bahasa Jepang merasa kesulitan dalam 
mempelajarinya. Tujuan penelitian adalah untuk untuk mempelajari fungsi-fungsi 
dari fukugoudoushi ~au dengan menggunakan novel Rarapipo karya Okuda Hideo 
sebagai sumber dan korpus datanya. Tinjauan pustaka yang dipakai adalah 
penelitian Himeno Masako mengenai fukugoudoushi ~au serta penelitian Matsuda 
Fumiko mengenai fukugoudoushi ~komu dan fukugoudoushi secara umum.  
Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data 
yang diterapkan adalah metode kepustakaan. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan metode deskriptif analitis. Analisis dilakukan dengan mengumpulkan 
data berupa kalimat-kalimat yang menggunakan fukugoudoushi ~au dari novel 
Rarapipo karya Okuda Hideo. Data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan 
teori Niimi, et al. Ada 7 data yang dianalisis. Disimpulkan bahwa Fukugoudoushi 
~au memiliki empat fungsi yang berbeda, tergantung dari pola, jenis doushi, dan 
situasi penggunaan dalam kalimat. Penulis berhasil menemukan contoh kalimat 
untuk seluruh fungsi. 
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